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????????? ???? ??????。??????。??????? ? （?? ? ）????? ???????? ??、? 。??ッ??っ????????、????、??、 、 、 。
?? ? ? 、??? ? ー ー??。 ??? ? 。??ァ ?ー ー
?????????????、???? 。
??????ッ??????、??
?、? ?? ???? ? 。
????? ? ー
?。? ?? 、 ー?? ? 、?、??? ? ?。
???????、???
???? ? 。 」 、????? ??……??っ ???。???、???、???。????っ ? ?。 ? ?
??。
???????????、??、??
?。????????????、??? ? 、 ……?? ? ??ゃ?????。?????????? ???????
????????????????。???????????「???」?????? 。?? 。
?????ー?? 、? 。?? ????? っ ー?? 。??? 、 、
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??、?????????。?? ??????????????? 。?? ??ょ ? っ 、??? 、 っ?? 。 ?? 。?? ??? ? ー??ッ ? 。?? ?っ????。 。??? ー ー?? ? ?? ???。?? ? 。?? ????? 、 、 、???、 ー ュ、 ャ??? ?。 ???。 。??? 。?? 。?? ? っ 。
??????????????????? 。?? ?ッ??????????????? 。 っ?? 。?? ?????? 、 ???? 、 ???。?「 ??」??? ?。 ???? ? 、??? ? ? ???、 「 」? 。?? ?????? ?? 。?「 ??」??ー っ 。?? ? っ?っ ゃ? 、 「 」
































?。???っ??、????ゃ?????。?? ? 、 ??????????? ???。 、
??????っ???、???っ??????? ? っ? ? 」?? 。?? 、 ????????????、 っ?? 。?? 、 っ 。?? っ???、 っ?? 、?? 、?? 、 ??。?? 、 ? っ??? ゃ 、 ??? 。??????、?????っ??????。???ゃ ? 。??っ ? ー ???。?? 、???? ? ??? ?。???? ? ??っ 、 、?? ? ?? ? ??? ?。 ???? 。
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?????????????? ?? ?? ?? ??
????????????
???????
????????、????????っ?????。??????っ?????っ????っ??? 。????? 、????? ? 。 ? 、 ?ー???????????????????っ 。????? 、??? 、 、????? 、?? ? 。?? ?っ???????????????。???? っ っ????? 。?? ?? っ?? ? 。??? 、
っ??????。??、??????
???、??????????????? ??? 。??? 、??????? ??? ?????。 ???? ??? ? 。 、?? ? ??、??? ? ???????。?? ?? 、????? ? 、 ??? っ??。 ???っ ? 、?? ? 。?? ? 。??? ? っ?、?、? ? ??、
????????????????????? ??????????????? ?? 。??????? 。??? 、?? 、?? ??? ??????? 。??? 、 ???、???、??? ? ?、?? ???? 、? っ??????? ?????? っ?? 。??????????、? ???? ? ???? 。 ?
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???????、???っ??、???? ? っ ? 。?? ?????? 、?? ? ?。????? ??? っ ?。?? っ 、??????? ????? 。 っ??、 ? ???。??????? ????。???????
???????????? ?ょ?。?????、?? ?? ??? 。
????????????????。「????、??????????
????????? ??????? ????っ???????????? ????? ??」 。????? ??? 、?? ??? 。??????? ? ?? ??。????? っ???。?? ?? ?????? ?。? ュー??? ?????。 ? ? 、
???っ??????????????? ? 、?? ??? ??????????? ? 。??、 ?? ? 。????? 、???? ???? ? 、?? ょ 。?? ????、?? ???。?? ?? ?、 、????????????。????????っ?? ??? ? ?? 。?? ???? 、?? ? ???。 ? ? 、
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??????????????????。?? ???????? 、?? ? ?、??、??、 ???、?? 。?? 、?? ? ? 。?? ?? 、???っ ??、? ??っ???? っ?? ???。?? ???? ??? 、 、??????ょ 。??? ???????? ょ 。 、?? 、 、 、
??????
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?????。????????????? ? 、???????、?????????? 、???っ? 。???? ? ? ? 、?? ???? 。 ???? 。 ??? ????????? 、 ャ? 、 ょ 、?? 、? 、 ↓ ?、 、?、 ?? 、 、?? ? 。 ャ?? ? 。 ょ ??? ? 、 っ?? ? ??。 、 ょ?? ? 、
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????????、?????????? ? 、??????、???????????、 。????? 、?? 、 ??????????????? ??????????? 。??ー ー 、 ???? 、? 、??????? 。 「 、?? っ? 」 っ?。 ? 」??????? ?? ッ?? 。?? ?????、
???、????????????、?? ??????? ? っ?? っ?? ? ??。????、?? ?? 。?????????、???????????? っ?? 。 っ?ょ 、??っ ?ャ ー 、 ー??? ??? 。??? ?? ???? 。 ????。??? ? ?? 、
??????、????????、??? ? 、???ー?????????、??????????? 。?? ?? 、?? ? ? 。?? ? 、 っ??? 、?? 、 っ?。????? ???? ? 。 っ?? ? っ 、 ???? 。?? ?????????? 。?? ?っ?? ??ー??? 、 ? 。
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磨 ???
?????????っ???ょ??。?? ? ?、???っ?? 。??。 ??????、???? ?? 、っ?????????。??????????? 。??? っ????? 。?? ??? 、? ?????? 。?? ???? ?「 」 、?? ????? ? 。 、 ッ?っ ? ??? ?? っ ? 、??? ? ??ょ 。?? ???? ? 。











「??? ??????っ???????。???????? 、 っ ??? っ 。? っ
?? 。 ょ 。?? ゃ 」?? ??? ???????、 ??? 。?? ? ? ??っ?? ? っ?? 。 ? 、 、?? ???????。 っ 。?? ???、? 。?? 。?? ??、???っ ????っ 。 ????????? ?っ ? 。???? ?????っ 。?? 、 ?
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????????。????????????っ 。 ? （?? ? ?）、? ?、?? ?? 〜っ???、?????????????????????っ?。?? ??? ? 。?? ?? 、 ー?、?????? ? ? 。?? ? ? 。???? ????? ? 、???。?? 、?ーー? っ 、 。 ??っ?、????ー???? ? ?っ 、 ? ???っ 。?? ? ? ? ? っ 、?? ?? ? ? 。?、 、?? ? 、??? 。???? 、
?????????????????????? ???。?? 、?? ?????、???????? 、 ??? ????












??、?????????????、?????、 ? 、 ??? ?? ????っ?????? ??? ?。?? 、?? ? ?、?（ ） 。?? ? ?? ? 、? ?????? 。 ? っ 、?ャ ー 、




???、?????????。???????? 、? ー ?ょっ?? 。 。?? 、?? 、 ?。?? ????、??? ??????? ?っ 。?? ?、 ??? ??っ?。 っ 、?? っ 。?? っ???、?? ? 。?? ???? 、
??????
?????????????????????? 、?? っ 。?? 、 っ 、?? 、 ? 。 ッ?? ?? ??? 、?? 、 ??????? 、 ?ッ ?
（?っ??????????っ??????
??）?? ?? ?? 。?? ? ???? っ 。?? っ 、? ??









?????????????????、???ょっ 。 ??? ??、 、 。 っ?? ? ??????、??????? っ ? 。???、 っ っ 。?? ????? っ?? ???? っ?? 。?? ?? 。?? っ ?????、?? っ?? ?。???? ??、? ??? 。?? 、?? ?? ???? 。 「 ?
??ゃ??????ッ」?っ????????? ? ???、?っ???????? ? 。?? 、 ? ?? ? 。??? ?? ?? ??? ???? 、?っ ?。 ょ ???????っ?????????????、???? ?????? ? ???。 ?? …… っ 、?? 、 っ???。 ?? ?????? ?。? 「?? っ???、? ??? ???、?? ?」?? 。?? ?
??? ?????? ?? ?? ?????? っ 、??? ? ???? ?（?） ??? 。 ?
???????????、????????。
???? 。?? ?????????。????? ??
??、???????????っ????。?? ? ????? ??、 ? ? 、?? ??? ゃ?????ょ ?。?? ? ???っ?? 、 ??????、 。?っ ?? 、 っっ??????????????????????? ? っ 。
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?????????っ???????????????????。???? ???。?? ?????????っ????、?????????????????? ????? 、 ー（????????????????????）? ? 。?? ? ?????? 。?? 、?? ?? ? 、?? 。?? ???、?? ?? ? 、 ー?? ????ょ 。? ＝?
??っ??????、??????????、?? ? ???????????? ? 。?? 、?ー ? ??? 、 ??? ? 。?? っ ??? 、?? ??? 。 、???? ????? 、?? ? っ?? ??? ??。???． 、??ー ??っ 。??ょ ?????? 、?????? 、 ?? ? ??? っ 、?? ?? 。?っ ??? ?、 、?っ 。
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っ???っ??????。?（???、??????????、??っ?????????、?? ょ ）?? ???????????? 、 ???? 。?? 、 。 っ?? ???っ ?、 ??? ー? 、?。?? ? ??っ?? 「?? 、 」?? 。?? ??????? 、 ??、 ??? ゃ??、? っ ? 、?? ???? 。???? 。???? ?? ?? 、???? ゃ ??? っ?? 、 、?? 。
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???????????????????、?? 、 、?? ???????????? 。 ? 、?、 ?? っ?? ? 。
?????
?????????????? ?? ?? ?? 、 ?????????? ャ?? 。 ? ょっ 、?? ? ? ? ? 、?? 、 っ 。??? ?? ???? ??っ 。?? ? ?? 、?? 、 っ?? ? 。 、 っ
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????、????????????????? 。 ??????? 、 ? 、 っ?? ???? ?、??????? ?っ ??、 ??? ? 。 っ?? ?? ?? っ ??。 ??、 、? ??? ? 。?? 、?????????? 、?? ??っ?? 、?っ ッ??? ? ???。?? 、?? ?? 。?? ?? 、 、 ?っ?? 、?????? ??? っ
????。?????????????????。???????????????、????? ??? 。??? ??っ???、???? ? 。? ??? ???? 。 ? 、?? 、 っ 、?? ゃ??ょ 。 。??っ?ゃ????????ゃ?????、
???? ?????。 ???、 ? ッ っ ????。?? っ 。?? ?????、?? 、 ? ??? ? 、?? 、???? 、???? 、 ????? ??? ? 。
???????????????、?????? っ??????? 。 っ ????? ?????????、??????ょ 。 、? ??? 、 、?? ????????? っ 。 ???????????? ???? ? 、?? ??? 。?? ?? っ???? 、?? ????、 っ??。 、?? ??? 、?? っ 。
（??????）
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????ー????????????????????????? 。 ???。???? ? ?????????? ????? ??????? （?） （ ）?? ???（ ? ?） （ ）?????????? ? （ ??? ）?? ?????? ??
?????????? ??? ???????????????? ?????????? 。?? ????????? ??? ?????? ???? ???? ????（
??????????
）
?????????????????????? ?????????? ィ???? ??????? っ 、 ???????? ????? （?? ? ）?????? ??? ?????? ? ?














????????????? ? ? ? ? ?、?????? ? ? ? ?????。?? ?? っ ? ? ?、?? ???? 、 っ?? ? っ?? ? 。?? ?????? 、??
?っ?????。??、?? ??????? ??? ?
???っ??????????????????? ????? ????
????? ???? ? ? 、??? ? っ?? 。 、?? ? ????? 。 ??? ? 、 「
?」?????????。??? ???????、? ????。?????????、? ????? ? 、????? ? ????????っ? 。?? ??? 、????? ??? ? ?? 、?? っ? っ 。?? ?? 、???? 、 ??? ???? ??? 。 ??? 、 っ ????? ? 、
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???、??????????????? ? っ 。????っ 、 、?? ????? ? ??????っ???。????? 、???? ? ?、?????????????????、?????っ っ 。?? ?、? ??? ? ?? 。?? ????? ??? 。?? ? 、 っ??、 ? ?っ???。?「??? 」
???????????、??????? ????。??????????????? っ 。????? 、?。??? 、 、???? ??、 っ 。?? ? ????? 、??? 。 っ?? っ?、?? ?? ? 。??????? 、 ? ? 。?????????? 。?? 。 「?」 ?? ? 「
??、?????」???????。?????????????????????????。??????、??? っ 。???。??? 。?? ?? っっ??????。????? っ?? 。 ? ?????? 。 ????っ???? 。???? っ???……、?、 ?? ……、?? ?? ???。?「 ?? ? ?? 、??」???? ? 、?? ??? ? っ
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特集投稿
???????????????っ??、 。 「 ??? ?? ょ、?、 ? ??????????、???? ??? ? 、?? ? ??? 」 。?? ??。??? っ 。 ????。 ? ? ?????、 っ??? 。 ????????????????? 、????? ? 。?? ???? っ 。?? ? ??、?????っ?。????????? ?? ??? 、
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???????
??????????????????? 。????????????、?????? 、 ? っ?? ???????。???????ーッ? っ 、?? ?? 、 ?????、?? ? 。???????? ? ??? 、? ? ??? ??。 ???っ ? 、 ? ?? ??。?? ? っ?? ? 、?? ??っ?。?っ?、? ? ? っ





っ???????、?????????????????????、????? っ ??? 。??????????????? っ 。 っ???、? っ?? 、?、 ? ?? 。?? ?? 、????? っ 、?? っっ?。??????????????、?????っ? っ ??、?? ???? 、??っ ? 、
?? 。　山????????。?、? っ?????? ? ? ??、??
????????????????っ?? 。?? ?? 、?? ? 。??? ??。??????? 、??? ?っ ??? ???? ?? ?? ???? っ?? ? 、?????????? 、?????? 、?? ?? 。?? ???? ? っ ???? 、?? ? 。?? ? 、?????。 っ?? ??っ 、??。 ? ? っ
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?っ??、????????????っ???。??????????っ??????????? 、??? 、 ??? 、????? ??? ? ??? 、??っ 。?? ???っ ? 、 、?? ???? ?、?? 、?? ? っ? 。?? ? っ 、???? っ?? っ 、 ????っ ? 。?? ?? ??。
???????、??????????? ? 、????っ?????、???????? ? っ?? 。? ? 、??? ??っ 、?、 ?? 、?? ?? ???? ? 。?? ??? ? 、 、?? っ ? ? 。?? ?? 、??? 、?? っ 。 っ?? ? 、?? ? ??っ ?? 、???? っ ?っ???。?????、??????????? っ 、?? 。
?? （??? ?? ）
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?????????????? っ 。?? ?????ッ?????っ 。??? 、?? 。?? ッ? ??? ?、 ???????? 。?っ 、????っ ??、 ??? ?? ? ??? っ? ?
???。
「????、??ゃ?????っ???」????。????ャ?????
??、?? ????????。?? ???? っ????? っ?、 ? っ 、????? ? ???? ? 、?? 。?? ???? 。?? ???? っ?っ 。?? ?? ?? 、?? ?? 、 ?っ?????、????????。?????? っ 、?? っ 。?? ???? ? ????????? っ ?、???? ????っ ?
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?、?っ???????。?? ? ??????????っ?。?????????、????????? 、????っ 。?ッ っ 。?? ??????? 。 ??? ー ー ー?? ? ? 、?? 。?? っ 、????? ?? ?っ?、?ッ?????????????。??? ? っ 。?? ? 、 っ????ッ??? 、 ??? ? っ 。?? ? ??? ? ? っ 。?? ?っ?????っ?。? ??
????????? 、?? ????? 。?? ??? 。?? ???、 ??? 。?? ??? ???っ ??? 、?? ?、?? っ 。? ?? 、?? ??? ?っ?。??? ? 、?? ?、?? っ? 。??? ???
?????、?????????っ?。??????? 、 ???? ? 、 ?ー?????っ???、?????????っ?? 。?? ??、 っ????? ??。
??????　　
???????
???? ? ?? ? ??、???? ? ? ? ? 。?? ?????、?? ? ???? 、?? 、 ー?? ? っ 。?? ? 、?? 、 、?? ? 。 。??? っ?? ??、??（ ? ）?? ? ? 。??????? 、?????????????、?っ???????． ? 」???? 。???? っ っ??? 、??
????、??????????????????? ?。??? っ 。?? 「 ????」??、 ? ????? ??。????? ?? 。????、 ??? 。?? ? 、?? ?? っ?? ??。 ???? 、??。??? ??ュー ? っ??、?? ? ???????、 ュー 、?? ?? ????。 ? 、?? 、 、?? ? ? 、?? ?? 、?? 、? ? ??．
っ??????。?????????????????????????。?　　
????????
???、?????????、?? ? ??、?? ????? ? っ 、
?????????????。???????? ??、 ????、?
????? 、 、?? っ 。 、ッ???? 、? ????? 、 、?? ??? 。????? ?? ???。??????、?????、???????? ?、??? 。
????? 、??? 、?? ー ???
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??階
????? ?。?? ??? ?????????????、 ?????????? 、 っ?????。 っ 、．??????。? 、?? ? 。?? ?? 、????、
??????。???????????、 ッ ? 、?? ??????? ????、 ?ッ 。??? っ???? ? 。????? ???? 。?? っ? 。????? 、 。?? ? 。?? ???。?? ?? 。????? ?、 ? ???? ? 。?? ?? 、???? 、?? 。 ? 、
?????????????。???
??????????????????、 ????ー???????? ?、 っ ???? ? 。 ー?? っ ??? 、? ー ???、 ??? ? 。? ?????? 、 ョ???? ? 。?? ? ??? ? 、?、??? 、?? ? 、?? 。?? 、 、?????。 ??????? （???? ? ）
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??ー???????????。?? 、? ャッ ー?? ?? ?っ???。????? ?っ????。?? ??? 。????、???? ????っ?? 。???? っ 、??????。 ー????、??。?? ??? ?????、???ー ????。???? 、?? っ 。??
???。????????????。 ? ?????、?? ??? ??。??っ????、?????????????????。?? 、?? 、（??）?
??? （?）???、??ー??????? ????? ?っ?。?? ? 、
?????????、?????????????????、?? ???????、 っ 。???? 。 っ??
??? 。???? 、?っ っ?。?? ? 、
??????????????????。?? 、??。 ?? 、?? っ 。??
?????????。?? ??? 、?????、??










?????????っ??、???．????????????????????。????、? ???? ??ー ー 、 ッ???????。??? ー 、?? ー ? ッ??。 ? 、 ??????? ッ ー 。?? ???? ???? 。?? ? ッ? 、?? ?? ? 。??、 っ?? ? ????? っ?? ??ー ????????????? 、????「? 」?????????????? ???????? 。 ??????? ? 。 、っ???????????????????????。 （ ）?? ??? 、
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?????????????????っ???? 、 ??? ー 、 ???????。?????????????????? ッ ー 。 ー ィー???? 、?? ?? ?っ っ 、???? ャッ ー 、?? 。?? ー ?っ 、「???っ????。???????。??




?????????っ?ゃ????? 、 ????っ??????????????????、???????????????「 ?」?。?? ? ? 、 、?? ? ????っ ??っ?????、 、?? ?? ?ッ?? 。?? 、 ???????? 。? 、 ?????????? 、
???????????
???????、???????????。?? 、???????っ????? 、 ?、? 、?? ゃ 、?っ ??、????? ? 、?? ? 、??? ゃ ? 、?? 。?? 、 ? 、?、 、???? 、
?????。??????、????????? 、 ? ? ??????、 ? 、 ??? ??。?? ??? ??、?っ??っ??、 ??? ? ??? っ 、 、?? 、?? ???? っ?? ……。 、ッ???????????????っ??????、 ?????? ??? 、?? 。?? 、????? 、 ? っ?? ??? っ ? ? ? 。 、?? ????。?、 ???? 。?、 ? っ 、 っ ??。
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?????ゃ???????????、????ゃ ? 、 ????。
??????????、??????、???? ? 、 ??? ??。??????? 、 ェッ?? 。 ??? 、??????。???、????????????? ? ?、?????? 、???????? （




?????????、?「????????????????、??っ?????ゃ??」???? ?、???? 、 、?? っ 。?? 、?? っ??、 「 、?? ? ???、??? 」 ? 、 ? ? （?）、??、 ???、?? ?。 ? 、 「 、?? 」 「 ? っ 」「?????ャ、?????、????」?
??、? 、 ? ??? ?。?????、 ? ????? っ? （ ）?? 、 ? 、?? 。 、?ュー ??、
?ー????????、???????????、 ? ???? ? 。?? ? 、 ??っ??、?? ?? っ?。 、 ???? 。?? 、?ょっ??? っ??? 。 ?? 、?? 、 ?? 、?? っ ? 、
「??????」???????っ???????。?? 、???? ???
?? 。? ???? 、 。?? 「 」っ?、?っ?????? ? 、?ょっ? ???っ?、? ゃ










????????、?? ? ー ャ??? っ 、 ?（ ???????）?? ?。?? ?ー?ャ ??????????? ?っ??。 っ??? ??? ??? 、?? ??? 、
????????????
?????????????????。??ー?ャ?????????????ャ???????、 、 、?? ????????、????ー?ャ?、?「? ? ……」 ょっ ??っ?、 ?「 」 「 ．」?? ??? ???。?? 。 ?? 「 」?、 「 ィ








??????????????????????????、 ????、?? ????? 。???? ?。 。?? ? ?、 ????? ?っ 。 「 っ?? ???? ょ?。?っ? ?
???????????
????。?? ? ???っ?????????? ? 、 ? っ 。??? ??? 、?? ? っ 。?? ?? 、? 「 ?、????っ」?? ? 。 。
??????????????????? 。?? ャ?。?????「?????? 。? 」?。 、 「っ???」??????、???????? ? ? 。?、 、 ???? ????っ 。? ??。 ? ???????
　　一一
??っ???っ?。?? ??ー ? ?????????? ? ?? 。?? ? ? 、???????????。?ー??? ?、???????? 。????? っ 。??? 「 」 っ?。 、 っ???????????????????、?????????? 、 。?? ???（??） 、? ??? ? ???????? 、 っ?????? 。 ? ? 、「???? ? ???? ?? っ ?????ゃ、 ???っ ??? 。??? 、っ???????ゃ?」??????
???、??「??ッ」???、???? ? ? ?? ???? 。?っ ? ?? ｝?? 。?? 。?? ? ? っ??? ー ??? っ 「 ?ッ ?? 、 ??」 ｝? ??。??? 。???? ?????????????? 。?っ? っ っ????????????、 っ ? っ????、 ?? ? 。?? ? 、 っ っ????? ??? 、??、?? ? ??? 、?? ?、
?ー?ー??????????????? ? ? っ?? 。?? ?????? ? 、?? ? っ 、 ゃ、?? ? ?????? 。 っ 、?? 、?? 。?? ?? ? 、?? 、?? ? 、???っ??????「???????????????」
???ー??? ?? 、?? ???っ??? 、?? ? ? 。?? ?? ? 、??ッ ー???、???????????
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???????。?????、?「???? ????、? ? ???? ? ????。 っ????? ? ?……」??? っ ? 。 ? ?ッ????????っ??????、??????っ??? 、 ???? 。???? ッ ュ 、?? 、?? ? 、 「???、?? っ ???」 ?????? ?? っ??。 、「????????、???ー?ー?






????????????????、??????????? ……」 ??? ??????、?っ??????? ?、???????????????????????? 、 っ 。?? っ 、 ょ 。（??? ? ） 、?? ? っ 、?? ??? ? 、 、 、???????? ?? 。????????? ? 、??〜「． ー??? ? ? 。?? っ 、?? ? ? ょ 。?? ?? ? 。?? っ
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?????????????、????? 。 ??? ??、???????????? 、 、
?????????????????。??????????????????? ょ 。
??????。??、????????? っ ? ? 、?? ?? ? 。
「????」??っ???
?????????????
???????、? 、?? ??????? ??? ?、???っ? 、 ? ????。? ?? っ?、? 。?? ? 、?? ? ???? ? ? 。?? 、?? ?。 、 、?? ?? 。?? ?、 （











???、??????????????。 、 「 ????」??っ 、??????????ー ?? 、 っ?。?? ?? 、 ? 、?、 ? 、 、 、?? ??、? ?? ???、 ???? 。?、 。?? ?? 、 ??。?? ?? ? ?? 、?? ??? ? 、 っ??。 ? 、 、?、?
??????????????。?? 、 「 ?」????、????ー??????ー?ー???????? 、 、?? ?? ???、??? ? 。?? ? 、 、?? っ 、 、??????? 。? っ ??????、? ??? ?。???、?っ??、?????????????????? 、 っ????? ?。?? 、 っ?? ?




?? ゃ?? ??????????????????????????、??? 、?????????? ??、?????? ??? 。「????????、? ?????? ? っ 、?? 、っ????? っゃ?? 」 。?????? ???? ?? 、?? ?っ ??? ??? ??っ 。??? ?っ ゃ?。????? 、 ???、??、 ー??? 、?? ???
?????、?????、?っ???????? ? ? 、???? ? 。 ??? ? 、??っ ??? ? 。????? 、????? っ 、っ???????????。、?????????、 っ 。???? ?? ??? ???????? 。 ????? ??「 ?? ?? 、

























????????????????、??????????????????????????っ? ?。?????? ? 「 」 「 」 、??? 、 ? っ 、 「??」??っ???。???????????? ?????????、?????????? っ?? 。???? ? ???? 「?? 」 、 （ ） ? （ ???????????????????????????????????????????????? ） 、 （ 、 ） 。??? 」 ? ???っ?。???っ? 、 ??? 「 （ ） っ???」 ? っ 。??? 、 っ っ 、?っ 。
56　一
「??????」?????
?????、 ? 。 ? っ 、 、 。??????????? 。??? ? ?????? ? ?。???????? ??、 ー?。????? 、 ? ? ? 、 。「???????????。????????????????????、??????
?????????」?、????????。????????????????、??????????????????????????????っ???、?????????? っ 、 っ 。??? 、??? っ 。 、??? 。 、?????? ー 「 」、 ー 「 ? 」 、? 、 、??? っ 。 っ 。 ??????、 ?? 。??? っ 。??? 、?っ?。 、??? っ ? 。???、? ? ?????、 ? ?? ???っ っ 。
????????????????????????????????????????? 、 っ 。??? 。 、 、????っ 、 、???っ ?? っ 。??? っ 、 ー っ 。??? 、 っ 。
一57一
紫琴（右端），男性は植木愛盛（1891年）
??????????????、?????????????????????????????、 っ ? 、 ???????????。??? 、 、?? っ ?????????? っ 。??? っ 。 、??? 、 ???? っ 。????????????????????????????????。??????
?、? 。????? 。 ? ???っ?。???、 、?? っ 。??? ? っ ? 。 、 、??? ? っ 。??? 、 、 っ?、? 、 っ 。??? ? …… ッ 「 っ??? ?」 、 。 ? 、??? っ 。 「 」 っ 、??? 、 ? っ 。??? 。??? 。 、?、? （ 、 ー ）??? 、 っ っ 。?、? ? 、
　　一一
?????、????????っ????????。????、?????? っ ? ??????、????????????、 ?（ ? ） ????っ???。???????????? 「 」 。「?????????????????、、???????????????????」
??? 。??? ??? 。????? ? 、 、 っ 。
??????????
?????? 。 ????（ ） 、 ? ??? ? ?。????? ?? 、 っ ? 。??? 、 ?? ?? 」 ???? ? 。??? ????? っ 。??? っ 。?…??????????????????っ?????、 ? 、???「????」????????????｝???? 、???? ?
??? 、 っ 。????? 。 ?? 。???、 ?、??? （ ュー）、 、 、??? ュー
一59一
????????????????。??????????、 、?????????????????????????。 ?っ???????。?、?っ???。??????? 、 っ 。
「???????????。?、???っ?????????????????????
???。 ? 、 ? ???、?? っ ?????? 」?? ? ? 。 、??? 。 「 」??? 、 ?ー ョ???、 、 、 っ??? 、 っ 。 っ???、 ? ー 。??? 、 っ???、 、 ???? 。??? っ 。??? 、 。 。??っ 。 ョッ っ 。 っ 、??? 、 っ??、 。 っ 、??????????。????? ??? ?? 。 ????????っ?。
60　一
??????????????????っ??、???????????????っ?。?????????????????????????????????。?????っ??? っ 。 っ 。??? 。??っ ? ? 。??? 。 「 ……」??? 、 っ 。????????
??????? 。????? っ 。??? 、 ? 、??? 「 ???……（ ）… 、 ッ??…（ ）」 、 、??。?? ー 。 、? ? ?? ? 「 、??」???、???「?????ゥ?ッ??????、???????????。????? ? 」 。?????? ?? 、 。??? 、 「 、 ッ??? ? 」 っ 。 ょ
一　61　一
??????ー??????????。?????????? 、「?????????????、?????????? ?」 、 ??????「??、???ゃ????????、 っ 」 ? っ 。??? っ 「 っ 、 っ??? ? 」 ??????。?? 、 。??? っ 。??? 、 、 ? ? ??。??? ?、 。 。??。 ? 。??? 、?????????、??????? 。?????? ????????????? 、 ? 、 っ っ 。?? っ??? ?? っ 、 ?? 、 ョ??? 、 。 、???。 、 。??? っ 。 、 ッ?? 。?? ?? ? ，??? 。 っ
62　一
一　63　一
?っ?。??? ? ?????????。??????????????????????、??????????????、????????。???????????????????? ???? 。 、 、?? ? 。??? 。 、「?? 」 。??? 、 、 ? 「っ?、???????????????」?????。??? ? っ っ （ ）????? 。??? ??、 ? ? 。??? 、 、?、? 、 ? 。 、 ???? 、?? っ 。
　　L一
??? 、 。 、???? ? ? 。??? 、??? 、
「?っ???????っ????、???????????????」???、????
???、????????????????????????????????????っ???。??? 、 ? っ 。「?????? 、 ? ? 、 、 ?
??? 、 ???っ???、????『??? 』 ???。???、? ???? ??????、??????????? 、?? ???????????っ?? 」 ー????、 。??? ???? ? 。 ? ? ?
??? ?。??? ????? 。
「????????????????、?? ? ? ????????、 ?????、? ??????????????? ?
???ゅ?、 、 、??? ? 、 ょ 、?（?っ ）。 、??? ? ? 」??? ? ?…… ?っ?????っ? 。??、 ? ? っ ? 、??? ???っ? ? 。 「 、
65　一
???????????????????。?、???????????????????「????? 、 」 ? ? 。??? っ っ 。 。??? 。??、??? ? 。 ??????? っ 。??? 、 、?っ 。??? ? 。 、 。??? 、 ??? っ?。「??????????????。????????????????????????
??? 。?????? ?? 。 ????。???っ????＝ 。 、 、?? ? 」?? 「??? 、??? ? 」 。??? っ ?。?? っ 。
?????っ???
???????? 。????????。 ? っ 。
??????????
66　一
????????????????????????。??????????????????、? 。??? ?っ 。 、??? っ 、 ? 。「????」?????????????????、??????????????、??
??? 、 。 、?「??」??? 「 」 、 「??」「???? 」「?? ?」「? 」 。??? ? 、 ???????ー??????、???????ッ??? 、 ?? っ 。 、??? 、 っ 。??? ? ． ?? （ ）、??? （ ? 、 （ ）、 （? ）??? 。 。?????? 。 、??、 っ 。??? 。??? っ 、 。??? ? 、 、 っ 。??? 「 」 、?? 。??? 、 」
67　一
???????????、?????。????????????????????????????。?????????????? っ 。 ?、 ????、???????、??、????????? 、 ????? っ?? 。??? 、 、 。 、 ???? 。 。?? っ 。 。??? っ 。??? （ ）??? っ ? ? っ 。??? 「 」 、??? 、 っ 。??? っ 。
　　一一
??? 、 ?????? ????? 。 （ ） 、??? っ 。
「?」????????????、?っ?????????????っ?。?????、
??? ? 、 っ 。?? 、 、 っ??? ?? ?、 、 「??」 。 っ 。??? っ 。
?????????????????????っ??、???????????????っ?????っ?。??? っ?、 ?????? 、 。 ? ???? っ 、 。 、??? 。??? ?。??????????????????? ?。 ???????? っ?。??? っ 。 、「??」??????。??????????????????????????。????? ??? ??? ?? ? ????????????っ?、??
????? っ 。??? 、 ? っ っ っ??? 、 。 ー??? っ 。??? 、 っ 。?? 。??? っ 。
「???????。?っ???? ? ? 。 、
??? ? 」 。????? 「 ??? ? っ 」 。?? 。
一69一
??っ???????????????????????。??????????????????。????? 、?? ? ? 。 っ?????、 ?。??? ャッ っ 。?????????????。?????、????っ?????????、???????? 「 」 。?????「 。 、??? ? 、 ???? 。 、 、 、??? っ ?????。???? ? ????? 「 」 。??? ． っ 。 、 ???? 。??? っ 、? ?? 、 っ っ 。 っ 、?? 、 、 、??? ? ??? ???? ???? ? 。 、 「??? 」 、 っ 、?? ? っ??? 。??? っ 。
一70一
?????????????っ?????????っ?。



























?? ? ? 。??、 、 、 ???、 ー???。?? ???????? ?? 、?? 「 」。?? 「?????? 、?? ?????? ???、?」 ? 。?? ?? 「?????? ????、 ? っ?? 」 。? 「?? ?????、 」
?????。?? ???????????? ?、?? ?? ?????? 、 ??? 。 ッ ー?? 、 ?。?????? 。????? 。?? ????? ???。?? ?? 。 ?????? 、???? ?? 。?? ??????? 、、「 ??? ??????? ?????????????????
?????。 ?????、 ???? 」?? ? ?? ッ?? ???。
????????っ????????、 ??? 。??????、?? ??????。?? ? ???????? 、?? 、 ???? 、
「??????????、???
???? ????っ?? っ?。?、 ー ?
っ???????、???????。?? ? ?? ?











??????????????? ???。??????????、????????????っ????、???? ?、 ?
???????。??????????っ?????、??????????? ?、 ? 。??? ? 。
??????????、?????????っ?。???????????? 。 ? ? ????、????? っ ??、?っ?
エッセイスト・クラブ
???????????????、??? 。?????、???????、????? 、?? ? 、????? 。????? ???? 、 ? ??? ?????? 。?? 、???っ 、 、??っ?。????、???????????? 、 ???。 、?? ??? っ 。?? ???????、 ??????、????? 。 ???? 、
????????????????っ?。
「???、????????????」「?? ??????????っ
??????ゃ 、 ょ」?、?????? っ?? ょ 、?? ? 、 ? ?、???? ?? 。
「???、???????、? 」
???? ッ????? 、?? 。 ?? ??、 ????? ???? っ? 、 っっ?????????? ?????? ? 、 っ ッ?? ???? 。?? ?? ? 、????? ??、 ???? 、 、
???????????????っ?、?? ????? 。 ??、 っ ??? ?? 。??????? ? 、?? っ?? っ 、?? ? っ?? 。??? 。?、 、っ???????????、「??、????????????」「?? ょ、 」「?? ???
?」?? ??っ????、? ッ????????????、????????? ? ? 、?? 。「?????ゃ????
???? ゃ 」
75　一
????????????????。?? ????????????? ? 。????? 、???? ? 。?? ? ? っ?、 。?? ? 、??。 ? 、 、 ? 、??? ???っ?。????? ｝ ? 、????? っ?? 。?っ ??っ? ッ ??? ? 。?「??????」「????」
????? 、????????、 ??????? ? 。
?????????、????????? 、 ???。?? 、? っ ??? ? 、?? ?、 っ 。??? 、 ???っ 。?、??? 。 ????、 ? 、 ???、 ?? 、 っ??? ? 、 ???? 。 、?、 ? っ?? っ? ? 、?????? 、??? 、 ? ???。 ??? ??? 、???? ???。?????、??、???????
????????????。????????。????、?ょ??????? 、? ? ??? 。??、?? ? ッ??? ?っ???? 。「?????ゃ??」
??? 。?? ? ??、 ??? ?? ??っ?。????? ???? っ???。 ? ?、??????????? ? っ ??? 、




???、??????????????? ? 。?? ??、?????っ?????? ? 、 、
「????〜、?? 、 〜」
?、??? 、 ? っ?? っ 。??? ? 、?? っ?、?????????? っ っ?。?? ?? っ 、??っ?? ? ??? ?っ 。 っ??ッ っ 、?? ??? ? ????、? ??ょ ? っ?。??、 っ ?????? 、 ?、 ???ッ 。
????っ????????、????? ? っ???っ ? 。??? っ?? 、 、?? ?? 、 ??? ????? ? っ?? 、????? ? 。??? 、??っ????????????、?????? ッ???っ?。 ?? 、?? ? っ?? ッ っ?。??? ? 、?? ?? 。「????????????????







?、?? ????っ?? 、?? ???っ??? ッ? 、 ? ?っ??っ?。????? 、?? っ 。??? 、 ー?ー ッ っ ??っ?。??、????ッ?????、??? ? ???? ??? 、?? っ 。????っ 。 、 っ 、?? ?? ??、 ??????????????? ???。 っ 。??ょ?? ? ?? ??? 、 、 ?
??????っ?。???????っ?、??????????????ー?? ?????????、?
??? ?、?? っ?? 。??? ????、?????? ? 、? っ?? 。????? 、 、???????????っ ????? 。????、 ??? 。??? ???っ 。?、 っ? ッ??っ?。??? ? 、 ???。 っ?? ?? ??? ????っ ??、 ??っ?? ? ??? ?
一78一
一エッセイスト・クラブ
??????。?っ??ー??????????????、????????? ? 。 ょ?? ? ? ???? 、 ? ッ??? っ 、?? 。? 、?? 、??、? 、?? 。??っ 、 ゃ????? ? 、? 、 ??? っ 。??? ? ??。 、?? ?? ? 。??? ? ?? ?、?? 。 っ??ょ ? っ 、??、 ? 、????? 、?。
????????????、??????????????????????? 、 っ 。＝?? 。?っ? 、?? ? 、?? っ?? ??っ ー?? ?、 、?? ?? 。?? ? ー っ 。?? ? ? 、?? ?っ 、??? 。?? ? 、
??????。??????????
????、 ? っ?? ? 。?? 、??? ????? ー 、?? ????? 、?? ? っ 、?? ? 。
「????、???????……」











?????、????????????? ? ??。?「????」????、?ッ?? ャ 、?ャー ー っ?? ???。??? ? 、 っ




????、?????????????? ? ?。?????????????????????、 ーッ っ?ょ 、????? 、 ー?? ? 。??? ? ? 、??? 。?? 、??ょ 。?? ?? ???。? 、??? ??、 っ?、 ?? ? 、????? ??? 、?? ?? ??。 ? ?っ?? ?? 、???。? 、?? 、
??。?????????????、????? 、 ??? ?。 、 「?? ? 」 ???????????????、???????っ??? 。 ??? ??、 ??、 ?? ?っ???? ?っ 、??、?? ? ? 。?? ?? ? ???。?????? ?、??????????????? 、 ッ?? 。















??????????、???????? 。 、 ???? 、 ??ょ 、?、????? 。??? っ?? ? 、っ??????????、?????????。
????? ?? ? 、????? 、???? ッ ? ?? 。?「???????っ? ? っ 。???? 」?? 、 、 ???? ?、 ??????、 ???????、???? ?????、 ??? 、?? ? ? 。
















「「??????????」?ャ?? ?????? ー ??
?????????????? ??? ?????、? ??? っ?、 ? ????????? ? 。???? ?、??? ??? 、?っ?
?????。「???????????」 ??????、 「 ャ ィ??? ? ?っ? 。 ????? ???、??????????? ??? ?。
????????、???????? ??? 、 、????? ?? 、?「? 」?? ??っ?? ? ????。?? ? ?????? 、 ??っ 。 ???? ? 、?? ゃ??? 、?｝ ???







???????????っ?、??? ?????? ?、?? 、?? 、?? 、 ???????? ??っ?。??????????。「?? ? ??????」
?????。 ??
「?ャ?? ? ィ














????ー?????????、?? ? 、?? ??????????っ???。?? ?、 ?????? ??。 、?? 、??? ??? 。???ー ?????? ? ????。?? ? ? ?? 、?? 、?? 。??? ?。?? ?ー ?
?、?っ????????????? ? ?、 ??????? ? ???。?? 、 ? ??????????、????????? ?????? ?? 、?? っ ?? 。?? 、?? 。 ?????っ 「??」 ?? ?? 。????ッ?????????????????? 、 ー??っ?「 ???」??? ? ?。?? 、 「
?????????????
??」????ー????????? ? ??? ???? 、「?? 」 、?? ? ???? 。?? っ 。?? ?????? 、「?? 、?? ??っ?? 」?? 。 ????? 、
????








???????????。?? 、 ????、 ????? 。?? 、 ?????? ?。
「?????《?????》??
?っ?? 、 ッ 、?? ? ??、? ? ー?? ? ????っ 。 、 ? ??? っ 。?? ? っ 」?? 「 」???? ??? 、 ?? 、「??」???????????
???? 。
「《??? 》
??、．??「????」?????? ?。?? 、 「??」 ? ?? 、??｝ ???? 、 ?? ? ??? ??っ 」?? ????????? 。??「 ? 」?? 、?? ???? ???? 、 ?






















?「???」????????、??っ? ??、???? ? ? っ???。?? 、??、 、 ?
???????????。?????、 ??? 。?? 、?? 。
???? ???????? っ 。?「???????? 」?、???? ??? 。??




??」? 、?? ? 、?????、 。 ? ャー??? ? ??。?? ?????? 。
?????。 、??? ? 、 ?? ??? 。??、 ???????? 。?? 。?? 。
?O?0●
???????、??????????、?????????。??? ??? 、?? っ 、
?
????????????????????????????????????????????
???? 、 ??? 、 ?? ?っ?。???? 。?? ??? ??????? ー 、 ??? ??。
??????????????
???。?? ??? ???????っ???????? 、っ?? ? 。?????? 、????????。
???? ゃ 、 ??????????????????????。 ー ー?? 、 っ?ー ??「 」 ??? ? 。?「?????? 」???、????＝ ー 、?? ????? 。 「 ???? ?????? 、 ???? 」 ??。????
e e． ．?e ．●． ．?． 鳳　　　■　　　●． ．e ．
??????????????????????????????????????…???????
???????????????????????????????????????????
























??????????????っ????、?? ??っ???????。 ?????? ??? ???っ??。 ??? 、 ??、?。 っ ー??、?ょ ?? ? ????? ?。?????? 、 ? 。?? ??? ? 、 ??? ?????。 ー ー ??? ?? ? っ?。 、 ?????、?っ?? ?????? っ??。
???、?????????、????????。 ? ????ーッ??????。?っ?????????? 。?っ ? ゃ 。?? ? ?? 、???????????。???????????、 っ?? ?っ 、 っ ? 。?? ? ??? ??っ ?っ???。??????????????????? ?「??」 。?? ?? 。 ? ???? 。 「
????????????????? ?? ??? ? ? ???? ??? ?? ?? ??? ?????? ?????? 〜?????? ? （ ? ）???? ??? 、?? ?? 。?? 。 （?? ???? っ ）?? 「 ?」??。?? ????? ??? ? ???。?? 。?? ?? ?
一　90
??
????????????????????? 。?? 。?? ??? 。?っ ???? ???っ???? ??? っ?? 。?? ??? ????? ? 。?? 。?? ?? ? 。?? 。?? ?????? っ ??? 、?? ?? っ?? 。? 。?? ??っ 。?? 、 〜?? ??? ??? ?。?? ?? 。
一91一
継???」。?????っ??????????? 、 っ? ??? ? 。?? ??? ????。 ????? ??っ っ ?????? ?っ?? っ ?? ????。 （ ー ????? ）?? っ?? 、????? ? 。?? ??? 、?? ??。っ??、????ャ??ャ?????????っ?? ?ー ? ??っ???、??????? 、 っ?? ?? 。?? ?????? 、?っ っ?、 、?????? ??? 。 ??????? ? ｝ ????????? 。?? っ 。?? ? ?















??、?????? ??? ???? ??? ??? 。???????
????、????????、????? ? 、 ?っ????????っ?????、?????? ? ????。???、? っ??、?? 。?? ?? ? ??? ???????? ? ?っ??、????? 。 、 ??? 、?っ ? ? ょ?。?? ?? ょ?? ? 、?? ? ?? ???。 っ 、?? ? 、????ッ???????????????? 。??? っ 、 ? 「?? ? 。




















































































































?????????? ? ? ?
??????? ? 。? 、?????、 ?????? っ 。??? ッ ?っ??????????、???????? 、?? 。??? ?? 、?? 、??。 、????? 、 ? ィ??ー?? ?????????。?? 」?
???????、????????????????????。??、???? っ?? ? ? っ???。??? ??? 。?? 、 、 ?????? ? ??? 、 ???????? ? 、??? 、 ゃ ???? 。???ー?ォ ー ?? ?。?、 っ?、??? 、 ー?????っ?。?? 、????? 、 。???、 。??? 、 ???????? ? 。 、?? ッ 、
???、??????????っ????ー ? 。 ???、 ??? ???????、????? ??ー 。??? 、 。????ッ????????????????? ?、 、?? ? 。?、????? っ 、??? ? 。????? 。?????????????、? 。?? ???????? 。?? ? 、??? 、 ょっ??っ 。????? 、??? 、 っ ょ?? 。??ッ?? 、
一　95
????????。??、????????????????????。????っ ッ 、?? 、 っ っ????? っ ?。?? 、 、??? ー 、?? 。????????????? ???????? ??????? ? ? ェ ? 、??? 、 ー??? ?? 、??? 。 ?? 、 ????????ェ 、
??、???????????????? ? 。 ョ??、 ゥー?? ょ? ? ???、????? 、?、?? 、? ?????。??????? ???????? 、 ェ???、 、??? 、?? ?。?? ? ??? ?、???? ??????、?? 、????? ???? 、?????? っ 。?????ッ 、??? 。っ?、?????ェ??、?????
??????????。?????????????????????????。?? ? 。 っ?? ? 、?? ? ー?????。 、???????。 ?? 、?? ????????、? 、?? ゃ 、?? っ????。?? ? ??? ?、 。?? ? ??? ?? ??、??? 。?? っ 。????? ッ ?。?? ?????、? ?????????、
一96　一
?????っ??????、????????????。?????????、? ? 。?? 、?? ? 。??? ? 、??? ?? ???? ? 。 ェ?????。 、????? っ 。???「? 」?? 、「????」?????、?????
????。??、?? ??。? ??? ?、 ? ?っ?。??? ? ???? ?? っ 、??? 、?? ?
??ー?????っ?????。???、 ? ッ 、?? ????????っ???????? ??? ?、?????ー???? 、 ???? ? 。?? 、???? 、?? っ 。?「 ? 、 、?? 。 、??? ??? ? 」?「 ? 。???、 、?? 、 。??? 、 ?? 、??? 。??? 、 ? ? 、?? 。??? 、?? 、
??????????。????????????????????」?? 、 、????、?? 、 、 、???。? ??、?????、?「??? っ 、?? ?っ 。??? ? 。 ??っ 」??、?? っ?? ? 。??? っ 、 、 っ???? 、? 、?? ? ??。
一97　一
??????????????ョ? 、?????????? 。?? 、???????。???っ?????????? 、 ? ??
?っ?????????????????。?? 、 、?? ? ??????? 、???????????????????? 。 ? 、 ??? 、??? ?? 、????? 。???、 ッ 、
?．??????????。??? ー ?? ??。???ェ ?? ー ??? ? 、 「?????????っ?? ?? ー 」 ?????。 ? ??? っ ??っ?。 ? ? ?、????? 。 ??っ???? 。 ???? ? ッ??っ 。??? 、?? 、 ー?? 。??? ?? 、っ??????????。??????????、? ? 、 ?ッ?????っ???? ????。 っ ????。?ャ ー 。? 、
一98一
?????????????，
???。????、??????。???????????????????? っ 。??? 、?? 。?? ? 。 「 ???? 、 ー っ?? 。
??????㌔??
?????? ㍗? ???
??????」???ー ???????、???? っ 、 ??? ? 。 「 っ??? 、?ゃ っ????? ? ?。??? ?
????????????、???????????????っ??????? 」???、? ? 。?? 。?? ??。 ? っ???。 、?? 、??? ???? 。??ァ 、??????? ? 、 ???? ? ? ??? 、 ? 、?? ? 、 。???ー ?????、 、 ?? 、?? ????????、 ??? ??? 。
99　一
?????????????? 、????????、 ?????? 。 ?っ?? 、 「 、 ???? 」 。 ????? 。??ッ?? ? 、???っ 。 ッ??????っ??? ??、???? ? ? 、???っ??? 、?? ? 。 、??? ゃ 。??? 。 ょ ょ?? 。???? ? ????。 っ 、?? ? 。っ?、??、???、?????????? 、 ッ ?
???????????????。?? ?????、????????っ?? 。??っ 、?? ???? 。 ? っ?? 、????? 。??、 っ ?? 、??????????っ????????。?、 ? っ 。?? ???? ?? 。??、 ? っ?? 。?? 、 ー ェァ?ゥー???????、?????????? ? ー?? ?? 。????? 、????????????????、
｝?????、????、?????
??っ???。?ー?ェ???????ァ?ゥー ? ? ?。?「 ? 、?? ??っ 、????? ? ???。? ? ??? 、 ? ??? ?。?????。 、??、 、????、 、?? ? ?? ??。???、 ? ッ?? 、??、 ? っ 。
?????、???????????
??? 、??、?」??? ??? 。?????ッ?????? ???
100
?、????????????????? ? 。 、?? ? っ? 。??? 、????? 。 、????? 、??? ? っ ?。????? ? 。??? 、 っ??? 、 、 っ??? 、?? ッ
???????。???、????????、??????????? 。?? ? ?っ 、 ? ??? ? 。???? 、?? っ 。?????ェ?、? ??? ? 。 ? 、 ッ?? 。? ? ?、?? 。??? 。




営業（電）261－1111??????????????????????????????? ?? ??? …。? 、?? ??? ? ? ?? ? 。? 、?、? ?、????? ? ????? ? 、? 、 、 、 ?
?????「??」???。??????????? ュ ? ー?? ? 。 ???? ?ャー ー? ??ュ ー?
東京都新宿区市谷藥王寺町26
????、????????。?????、? っ?、??? ? 。?? ??。 ? っ 、
????????????????。
??? ? 、 ?????? ????。 、 。?? ? ?、??????? 。????、 ? 、?? ???? 。??? 、?? ???。 。????? ッ っ 、?? 。?????。?? 、 、????、っ?。
?「?????っ?????、????? ? っ ? 。?っ????、???????????っ 。 ??、??? 、?? 、 っ?? ?」???、 、?? っ???。? ?っ? ???、 ?? 、?? ? 。??? っ 、?? 。??、 ? 。????、 ?っ?? 、???、???? 。 ?
????????????っ??????、????????????????????? ? ?????
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???、???????????????? 。? 、 っ 。?? ???????、 ?、 ??????っ???、????????、???????? 。??????? 。 、?? ???? 、?? ?? 。?????、?? ?っ?? ??。?????っ 、 ??????? 。???、 ?? ? 、????? ? ?。 、??????? 、 ??????? っ?。 っ??、 ゃ
?????????????????。?????、????????、?? 。??? 、?? 。??? ???? 、?? ??。 、 ????、? ? 。?? 、 、??? ー っ?? 。???
、???????っ????????っ? っ?。
?、??? 。 ッ??、? ． ??? 。 ? ? ?。???、????? ? ?? ??? ?、??? っ ? 、???? 。
?
??




????? ? ???? ??
???、??????っ????。??? ? ? 、??? ? っ 。?
?????????????????
????、?? 。? ?、??? ????? ? ??? ? 。?? ? 、 ?。??? 、?、 っ?? ????????? 、???? ? 。?? 。?「??????。??」??? ? 、?? 。???、? ?? ??? っ 、
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??ッ?????????っ????。???っ?? 。?? ? ???????????? ????? ??? 。 っ 、??ー??????っ? ー 。????? 。????? ?っ 。?ー?ィー、 ? ?????? 。????? 、???、 。?????。?? 。??? 、?? ? 。 、?? ? 、??? 、っ??????、??????????。? ? 、 ??ー??、?
?。???????っ????（???? ? ? ?????????） ?? ? 。??? っ 、??? 。???? ???? ??、 。 ? 、??、?? ?? 、?、 ? 。??? ?????? ??? 、??????? ?? ?????? 。 ?? 。?「??? 、 っ 」?「? 、 。?? ? っ ょ っ 」???、? ? ッ っ?? 。 ー ッ?? 、?「 っ?? ??っ ゃ ?」





??????。????、??????? ? 、 ???? 。 ? ??? 、?? ???? 、?? ?? っ? 。 （??????? ） ????っ ? 。 、??? ?? 。??????? ?。??? 。 ?、??? 、?? ???? ? 、?? ? ?、??? ??? ? 。?? 。?? っ 、 っ
?ッ?????????。?、????? ? 、 ???????????????????? 、 ょっ っ?? っ? 、??? 、?? 。????? っ 。?? 、 ??? ? 。?? 、?。 ???? 。 、??、 ????? ??っ???、? 、??? ?、??? ? 。?? 、?? ??、 ??? 。??? ? ?、??? 、?? 。
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?????????。「?，??????????＝???????? 、?? っ 。???っ 、ェ???????????。???、????? 、?????? っ??? ??? 、??? 。???、
???????、??????????? ? 、??? ? 。? ?、?、 ???、??? ????、??? っ 。??? ッ? っ ???? 。?? 、 、?ョ??? 、 っ???。? 、??? ? 、?? 、??? 。 ???? 、?? っ 。 、?ッ??? 、 ?????っ 、 。??? ? 、??? ?ォ ー
????っ???????????。?? ?????。??????? 、???? ー 、?? 、 、?? ?。 ? 、?? ?? 。??? 、?? ?? ? 、????? ? ?? ??? 、?? 。????? 、 、?ー???、 ッ ????? 、?? 。 、?? ? ?? ? ??? ?????
　









??????、????????????、?? ? ?????????? ??? ?? ?? 、
??????、?????ー????????…?? ?? ? 、???? ? ??? ??、 『 ? ??、 ??』 ???、??? ? ?、?? 、?????? 。?? 、???っ?? 、 。 、?? ? ?? 、
?（
「?
???????????、?????????? ?。????????、???????????っ????????、??????????。???? ?、?????? ??ー??ャ ?
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?．?????????????????、?? ? ??……? っ?、 ? ??? ? 、っ???????。??????????????? ……。????っ???
??????????
???、????????、????????? 、 ? 。 ? 、?? 、 ??、?．??? 、?? ?、????。 ? ?、???っ 。
???????、???????。?????????????っ???????、?ー? ョ 。 ? 、
?? ????? 、 ???????。?? 、?? 、??? っ 。? ????、
「???????????」 。
????、 ?? 、 ??????? 、 ???? 。?? 、 っ?? 。 ? っ 、?? 、 ? っ?? 。?? ????、 、?? 、 、 ?っ??????????????ゃ??。??????っ? っ???」 ?、 ? ? 。?? ? 、 ??? 、?? ???? 。??、 ? 、っ???????、???????????
















「???」?? ?? ?? ?????ャ??ー???っ???、????? ? 。????、?? ??? 、
???? ?? 。?? ??っ??。 ? ??。?? ? ?? 、?? ?、??? （??? ?? ?? ょ
??）、????????????、?????? ?。 ???????????? ???? 、 「 」?? 。?? 、 ?????。?? 、 っ 、?? ?? ?? ?っ ???? 、?? ???????。?? ?ょっ??っ ．?? 、 ?ょ? 。?? 、 ? ???? 、? っ ??? っ ? ???? 。?? ???? 、 ッ?ー っ ?。?? ??? 、 ? ? ??????? 。?「 っ ……」 、 「??? ??? ? ?????? ?っ 」
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??????。?????????、????? ? 、 っ ???っ 。?? ?。?? ???????、???????? ?? 。 ョッ?? っ ? 、??、 ??っ っ っ???? ???? 、?? ????? 。?? ?? ??? ???? 、??。 ???? ?? 。?? ?。 っ?? 。
?????っ??????? ? ????? ???、??????????????。?
??っ?????????（??）?????? ? 、 っ ????。?? ? 、? ???????????????????????????????っ????????。???????? っ 、?? 。?? 、 、???? っ??? ょ?、 ??????。? ??????????、?? 。 、?? ???? 。?? （ っ ）?? ????っ 、?? 。?? 、????? ッ?? ?。???? ????? ????
?、????????????????、??? ? ????? 、っ????。??????????????、???? ? ??????、?っ???? ?っ?? ? っ??、 。?? ?、??? ? 。?? 、 ? ? っ???????? ??? ? 。?? ?? 、?? 。
??
??????????? ? ?? ??
「?ッ????????」??????っ?。「?っ ? ??、?????
???、?????????????。???? 、? ??? 、 ー 。
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????????????、????????? 、 ?????。?? 「 ??? 」 ッ??。?? ? ??????、????????? （ ?? ） 、?。
??????????
????????????
???ー??ェ??????。 ? 、??（ ） 、?? ? 、?? ? 。?? 、? ?? ????、????? 、?? 、
??????????っ???、?????
???? 、????
?、?????????????、?????? ?っ 。 、??? ? ????????、?????? っ ?、?? ?? ? ょ 。?? っ ?? ? 、?? ???? ょ 。?? ??? 、?、 っ?? 「?」 ?「 」 、 「?? ????。 ????? 、?? 、?? ? 。 、?? ?? っ 、?? 、 。?? ??、?? ? 、???? ?????っ?ょ 。 ?、 ー?、 ??? ?
??。???????????????、???????????????。
「???」????????????????????? 、?




?）?? ??、?????、??????? ? ?? ? 、 ??。?????? ?? ? ????? 、 ィ??っ ??……? 。???． 、?? ?? ?ゃっ??? っ ー ゃ 、?? っ? ， 。 （ ? っ 、??ょ、 ? ょ） ?、?? ??? 。 ゃ?? 、 ー ィ?????????。? 、 ??? ー っ ? 。?? ?? 、 「?」?? っ 。 、 ?
??????、?????、????????? っ ? 。 ??、?? ? ?。???? ????? ??? 。?? ? ?? ? ??? 。 ー 。 、?? ?っ? 、??、 。?? 、 ? 、???? ????? 。??? ??? 、 ? っ?? 、????? 、 ??? 、 ????っ 。
????ー?????? ? ?? ?? ???
???????????????
??????、????っ?????????? ????? ? ?????。
「???」??っ???、????????
?っ?、 ??? ????、?? ? ? 。?? ? 「 」?? ??? ? 、 ?、??、? ??? ? 、 ??? ??? 、?? ?? 。
「?????」????、????????
??????ー??ー ?? ?。「???」?? 、 っ ?
?、???? 、?、 ? ???? ー ー?? ? 、 ????。
「???」???? ?、 ?????ー????っ ? 。








????????、????ゃ??? 、 っ ? ??ュー???っ???。???、????? 、??? 、?? っ 、
??? ?、??????? 、 、?? ィ ? っ?? ??? 、?? ュー?? ?。
??????、?????????? ? ャ?っ 。 ????、???? ? ?? ??、 。
「〈????〉????????
???? ?っ 、???? 、 ? ????っ ??… 」????? 、
?????????????っ?。?? ???????。 ??? ゃ?、 ー っ?? ? ッ 、 ??? 、 ?????、?? ????? ー?? ??? ?。?? 、 ??ョッ??????? っ 。?? ? 、 ????? っ 。???? っ 、?? 。 、?? 、 ??? 。?? 、 ????、??
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??ッ??????、?????っ??????、?????????「? ? 、 ??? ? ?? ???????? ?? 。????っ ?、?? 、??? 」 っ?? 。?? ?????っ 、 ? ??? ? ????? ? 。?? っ ゃ?? 、 ??????? 。 っ???? っ ? ?、?????? ???? 、 ????? ??? ?? っ? 、「
????????っ??、???っ?????????」??????? ???っ?。?? ?????、?? ?? っ 、?? 、?? ???? ??、 ?、??????。? ? 、?? っ 、?? ?。?? 、 ?????????????、???、??
???? 、?? 。??、 ?????、?? 、 ??ャ っ 。?? ? ???っ???? ? ?
??、???????????、???????????、?「?っ?? 」 っ 。?? 、?? ? 、??? っ 。「??????????????
????っ 」 。??ッ ュ ョ??ー?ッ?? ?っ???、????? っ 。「?????????っ
?」?。 ???? ? ???ッ? っ???、 。?? ??ョッ? 、?? 、 ??? 、 、?? っ 。?? ??? 、??、 ??????? 、
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??????????????、?? ???っ??。 っ 。?? ? 、 ッ?? ? ????? 、?? ??? 。?




??????????、?????? 。?? 、 ????? 。?? 「 」??っ?、 ?????? ?「 」 ???、 『 ー?? ?
????﹈
??ッ ??ー』?????。??、 ?? ???? ァ 。 ??? 、?? ? ?、?? ー ー? ? ?????。?? ??? 、?? ?ィ ?? 。
??????、???????????????っ?」??ッ???。?? ? 。????????? ? ー ー?? ??、 っ ? ??? ?????? 、? 、 ュ ッ?? っ 、 ー っ 。 、?? ?。?? ャ?? ?? ? ???．????????????????? 。 ッ 。??、 ???? 、?? ュー ェー 、?っ ?????? 、 。 ?? ?ャー ? 。????????????? ?? ?? ? 、 ? ? 、??? っ 。???? っ?? ?? ? ???ょ 。 ?? 、 ー 、?? ? ? ? 、 。?。 ??? ?? ? 。??????????っ 、 、???? ??。?? ? っ
「??????????」????????????、?。?っ??
????っ ?っ 「 ー ッ 、
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????????????????? 。?、 、?? ? ょ?。?? ? 、 ッ?ー?????? ?。????「 っ 、?? ??? ー ? 」?? 。 ??? ??? 。




????????。???????? 、 ??? ???? 、?? ??。?? 、 ???? っ 。＝? ????ー???? ???っ
????????、???????? ???? 。 。 、?、 っ ?ゃ?? ? ? ?っ????。 ? ッ?ゃ、 ? ??? ? ?? ??? 、?????????。?? ??? っ???、??? ???? 。 、









??ー????????ー?????。??? 、 、??? ?????，?? 、 ? 。 ．?? ? ???????、??? っ??。 ????? 、?????。 ???? 、?? ?? 。?? ???? 、????。?? っ ??? 。?? 。 、?? ? 、 ? ．?? 。?? ?? 、?? 。「????????????」?????
????。 ??「?? 」 ー?? 。 「
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?っ??、?っ???????????っ??」? ? ???。?? ? ー 。 、??、 ??、? 、??????? ? 。?? ???っ ?。??? っ 。?? 「 ?」? っ ょ 、?????? っ?。???? 、 ??、 ー???ァッ ョ 、?? 。 ?? 、 っ?? ? ????。?「??」??っ 、 ??、 ? 。?? ?? ??? 。?? 、 ? 、?? ??? 。?? 。?? 、????????、 ??? っ 、 ゃ
??????????????、?????? ?。?? 、 っ???? ?? ???????ー???? 。 ?? 、 ??、 ャ ー? ゃ??。? ????? 、?? ? ???っ 、 。
「??」???、?????????っ????。
??????????? 、?? っ 、っ???????? ?、 ????っ ??。
?? ?? 、???? ? 。?、?? ??? ?。 ? ????? ?、 。?? 、
??、?????????????????? ? ????。??ょっ ?。 。?? ?? ?? ????? ???? ??? 、 ゃ?? ?? 。??「??????????ッ??」、???????????、??????? 、????っ 、 ゃ


















??????????「????、????」??っ????、?っ?? ? ???? ???? ?っ?。? ?? ? ????、?。? 。?? 、 ……? ? ? ? 。??? ? ↓??? 。??? っ 。?。??? ? ??っ??? 。 ー、?、??? …… っ??? っ ? 。?? ? ……。?? ? 、??? 、???。? 、?? ? 。??? ー 、
???????????????????っ?。???、??????? ?。? ? っ ??? ……?? ???。? ? 、?っ ー っ?、 ??????? ?、 っ?っ 、?? ???。?「 ゃ 」?? ?? ?。?? ?，?? ? 、 ?????? 。???ー????? 。??? ?っ????? 、??? 、?? ???っ 。 ー?? ?? ??。?? ? 。 「 、
???、??????????。???……?????????っ????ゃ???、? っ ?」
?????????????????????? ー ー ュ 。?? ー?? ー 。?? ?? ?? ? ッ?? 。??? 、 ????? 。??? ? ? っ 。????????????っ 。????? 。?????、????、 ……?? ? 。???????????っ 。????????????。??????????? ? っ?。??? 、?? ?っ 。．? ? 。
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????????????????。????????????????。 っ 「?? っ 。?? ?ュ??? 、??? 。 ーー???? ?、 っ? 、??? 。?? ? っ?? 。 、????? 。??????????? ?? 。?? 、 、?? ? 。??? っ?? っ 。「??、??ゃ?、???????っ????」、 ュ ?ヶ?? 。 ? っ
?? ? ……。
?????っ?????????、?????ー?ー?ョ?????? ?っ?。 ? ????????。?? ?? ????? ? 。 ?????? 。? 、??? っ 。 ュ ????? っ 。 、??? 。 ー??????。??? ?????? ??????? ? 。?? 、 、?? 、 、 ー ? ……????? 。????? 。?? 。
??????????????、???? 、 ??? ??。???????。?????????っ 。?? ?? ? 、??? 。????っ???????っ?????。?っ? 、 っ??。? ? 、 「??ゃ ?っ 」っ?????????????。?????ー? ー 。 「?? 」???? ? 、?? 。?? 。 「 、 ? ???」??? 、 ュ?? 、?「 ッ」 ?。???? 、 ?ッ? ??? 。?「? 、
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??、???……『??????、???、 ? ??? 』?、 っ?? 」????? っ????? ??? っ?。??ー??? 。 ーー? ?。?????? 、 。?? ??、??? 、??? 。????? 。?? ?????? 、? 、?????ゃ??? ? ???? 。??? 。??、??? 、????っ 、??? 、 ?
??????????。???????? っ??? 「 」 ??? 、 ?? ?。?? っ?、 ゃ??、 ? 。?? ? 、??????? っ 。 ? っ?? っ 。 「 、??? ? ……」?? っ?? ? 。??? ???? っ??。 「 ?? 」??? 、?? ?。?「 っ、 、??? 」?? ? 。?「?っ? ??? 、???
???。??????????????ゃ????。??っ???っ????? ? ? ? 。?? ?? ー ??? ? っ????? 。??「??????……??????……」
??ゃ???? 。?? ? っ 、?っ?????????っ????。「??????? ??、????ゃ 、 ? ゃ???っ? ? ャ ??????? ょ。 ????、
?? 」? ? っ?? ?? 。、?? 、????、 。??? ???…… ?っ?、 ??????? 。?????、?? っ?? …… 、
一IM一
????????????????。?????????????????っ??????? 。 「 、??????、??、??????っ???、 ゃ、???ゃ?????、? ……」??????? っ 。 「 っ 、?? ?? ?……
?????」????????????? っ? 。?、 ???? 。????? 、??っ?? 。? ??? 、 ?? ?????? 。????? ? 。 「 ???? 、 ? 、 っメ?、??????




????????。?っ???????????????????????????ー???。??ュ?? 、 ッ??? 。 ー ??? 、?。???。?? ? 。??? ? 。 ー?????? 、 ?っ 。??? 、 ゃ??? 。???、 ュ っ …??。?? ???? 。 ー????? ?っ ? 。?? 。???
????。???っ??????ー??? 、 ? ? 。???ッ ォー ??? ?。?? ? っ?? 。?? ???? 「 ーッ 」???、 ????? 。?? ? ?。?? ?ー ?? っ?。??? ???????、??? 。 ュ ??? ?????? ? ??。?? ?ー 、 ー??????、????? ? ??
????、???????っ??????。 「 ? 、 ????、?っ????、??、??????????? 」、 、っ????。 「 ? ? 、??????? ????」?「 、?????? 、 」 ュ?? 、 「? 、 」?? ?????。 「 ????、?っ? っ ? ゃ?? ? 」 「 、??? っ 、 っ?? ? ??? ??????????」……?? っ 。?「???? ? 」 ヵ?? っ 。????? ??? っ 。
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??????っ????????、?????????????っ???。「????、??????????
?っ???」???? 「 ッ ??」?っ????? 。 「 っ?」? ? 。?、?っ ?????ュ????? ???。 ? ? 、?? ? 。 「? ????」 ??っ 。??? っ??? ?っ? 、?? ? 。??? ???? 、 「 」?? ? ……??? 、??? 。 、??? ……「?っ?、???ッ、???」???
????????。?「????????? 、??????????、??? 、 っ っ」??? ー ー 。? ????ー ー 、?? ??????? ? 。?、 。?? っ????? 。?? ??、??? っ っ 。 、?っ 。??? ? っ?? 。 「 、?? ??……??……? ……????ゃ??」?? ? っ 。?っ? っ ???。、 ??っ 、???っ?????? ???
???。??????????、???? ? 、 っ っ ??? ??? ??????????、 ? っ??。??? ? ッ 、?? っ 。 ュ?? ? ?、? 、 っ?? ? 、??? 。 ??? 。 っ 、??? ? 。?ャ? 。?? ? ???? ?ュ ???。 「?? 、?。??? っ 、?? ? …… ??っ???????っ??」????? ? ゃ???? ｝ ??? 。 ? ? 。
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????ッ???????「????、?? 」 ? 。??? ? 、 ????。 ? ???????? 。?? ? 、 ???? ? 、?????? 。 ??? 。 「 っ??ッ ? ? 」???? 。??? 。?、? ?、?ュ? 、?? ???ッ ッ ??。 ????????っ 。?「 ????? ……」 ュ 。?? ? ? ??? ? っ 。????? ……。 ー
??????、????????????????????????、???っ 、 。 「?、? っ?? ? 、 っ っ 」?? ? 。?? ? ?っ 、?? ?ー ー? 。 「??、??????? ??……???????っ 」???っ? ???? 。 ???????? 、?????。?? 、 、 ???? っ 、?? 。??? ?、 っ? ??、??。?? ?? ? ?
?。???????っ?????????っ? 。 「 っ????????、?っ?????????? ?」 ッ ー????? ????。 ? 。?? 、?? 、??? ????っ? 。???、???。?「??? ??、 ゃ??、??? ?」 ュ ??? っ? 。??? っ? ? ……? っ??? ? 。????? ?? ????っ 。?、??? ……?? ? 、 っ????、
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?????????……???????? 。?「?? ?? っ?、?? ?????っ 」?????、 。 ?????? 。???? 。??、 、?????? 。 、??? ? 、 っ?? ?……。??? ??? っ 。 「 、?? ????。 っ??……? ? っ?…… っ ……」?? ??、 っ 。「??????????????っ?
???。 ? 。?????……『 ? 」っ??…… ? 、
???????っ?。???、????? ?っ? っ ……?? ?、? ? ???……」 ? ???っ???。????? 、? 、?? ?? っ ??。?????? ?、????。?
???????、????????????。 ? っ?。?? 「 ?ォ ュー ョ （ ?）」?ュ ? 「 ォー?」? ? 「 ー?? ?（ ）」……???????? 。??? っ?? ォ ュー ョ?? っ 。「??っ?ゃ??????、????
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???ゃ??????ゃ?」、????? ? ?。????ー? ?? ????ュー??ャ? ????。????? 。????? 。???。?? 。??? っ っ??? っ 。??。 ??? ??? ? ー ? 、??????ー??、??????????? 。??ュ ? ー?、 ．??? 、 ????、 ? っ??。?「???、 ゃ 、??? ? 」
????????、?????????? 。????? っ 。??? っ 、???????? ????。 ュ????? ッ …… ??、 ゃ っ?。 ?? ッ 、??? ? ー 、?? ? 。?「 ? 、 っ??ゃ 、 、??」 ??? っ? ? 。???、? 、 、?? ? 。?? ?、 ? ??? ?????? 。?? 、?ュっ???。?「?
????、?っ?」??????????「????、????……」???????っ???。?「???? っ 」??っ 。???、???? ? ? ??? 、 っゃ?。?ャ?ャー 、 、? ……???、 ? 。???????。??? ??。 ??? 。 っ??????、?っ?? ?っ????。 ? ??。??? ィ ョッ ーっ????????。?????????。 ? ??? ? っ 。??? ??っ 。 ??? ?? っ ? 。 「
一　1so　一
??、???、?っ???????ゃ??」? ? ????っ ? 。 「 ? 、 ー 、?? ?? ? 、??? ? 」 っ ??? ー 、 ??????????? ? 。?「? 、 、 ー??っ っ ……」 っ ? ???????? ? ゃ 、???っ? ? ?





??灘 ????????????ィ?????? ? …．??????? ? っ 。 「??????? ?? ??っ 」?? ー?? ? ???? ? っ 。?「? 、??っ ???ゃ ? 」?? ? 。?? ?っ ? 、 「 ? 、?? っ 、 っ?」? っ???。??? ? ? 、?? ???。 ? っ ッ ゃ?? ?っ 。?、? 、 ?「 ??、???ゃっ 」……
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??????????????????? っ 。 ?ィ?、????。?????? 、 ?????っ?。「???????????????
????? ? 。
「???、 っ っ
……」???? 。 「ゃ??????、?????っ 、?????? 、?? っ っ???っ?……??? 」??? 。?っ? 。 ??。? 、??? 。?? ? ? っ 。 ????、 ? ュ?、? っ?っ 。
??????????、????っ???、??、?????????っ????、? ??? 。 ???、 ???? っ 。 ?? ??????、 ???。?「? ゃ、?っ ? 、 っ ……」 ュ??????。? ??????????? ?。?? ??っ????? ? っ 。??? ??? ?。?????????? ー っ??。 「 」ー???? 。????? 。 ?






?「????ー?」??????????? ?? ??っ????、 ?? ? ??? ?っ?、?、 ? ??????。?? ? っ?? ?? ??? っ?? 、 ??? ?ー??、 ??。??? ?〜?? ????? ?????? 、?? ?〜?? ?????? ?? ?
?????????????????????????????????????????
???? ?? 、? ????? ? っ? ??。
????????、 ?? ??
???? ??? ???? ?? 。?????? ???? ??? ??????? ー???? ? 。
??????????????（???????? ）、?????????? 。 ??? 、?? っ 。???? 、 ???????。 ????? っ ?????、 。?? 、?? っ ???????。?、?? ? っ 。???? ??? ????????
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???????????????「 」?? ? ?、?? ???「 」 ? ? 、?? ? 。???? ????情報．
コーナー
?
?????????? ?。?? （???? っ ???? ）????
??????????
???。?? ??????????、?? ?????? 、?? ??????????。
??????????????「????????????? ??????????? ?（ ）?????????? ? 、 ? っ?? 。??、?? ???? 。? ?、?? ? 。?? ?????? ??。?????? 、?? 。?? ?? ? ?? 。???? ???????? ???（???）
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???????????????。 ????? 、??? 。 ??? 、?? 。??????????????????? ??、??????????? ?、 ??。?? ???????? 。?? 、
??ッ???????????。??????????????????（???????? ?????） ? 、?? ー ッ 、?? 、?? ???、?? ?ー???? ? ?? 。「???????????????????」
???? ????っ 。っ???? ???????。???? （ ?、? ） 、?? 。 「?? っ 、?? ??。? ?? 」
????????? ー ????? ?? ?? ?（??）
?????????????????ィ???? 、 ??? ァ ー??っ?? 。 、 、??、 、???????????????、 ??? 、?? ??
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??、?っ??????????????、?? ? ? ??????????? ?。?? 、? ? ?????? ー 、 、 、?? 、 ?、 ュー 、?? ? っ ッ?ュ っ ???? ?? 。? ??? ? ??? 、?? 、 ー ョ?? ? ? 、?? ? 、 「 ー 」?っ?、 ????ッ 。?? ? 、? ? っ?っ ー っ 、 ッ、?? ? ? ?。? 、?? っ 。?? 、 っ? ? ??、?? ??????、????? ュー???? 、???? っ 。?? ?ャ 、
「?、??????」???、?「????」




??????????? ??? 。 、 ????????? 「??」 ????????????????．。
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「???」????????????????????????っ?????。?????「 」 ? ?????、
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?????ャ??????????、???、







????????????、????????? っ?????。?? ???。?? ???、??? ?????? 。 ? 、?? ?? 。?? 。 。?? ?っ ??っ っ 。???? 。?っ ??っ? 。?? ? ? ? っ?? 。?????? 。?っ? 。
?????????????????ょ?。?? 、 ょ 。? 、
????
????????????
????、?????ー ???っ ? 、???????? 。
（??????）
???〈 ? 〉 。
（?っ??）
?????? ー ?? ??? ? 。
（???????）





???……。?（?っ ???）?? ??? 、っ?????っ ? ょ?。???? ?? 、?? ??。?? 、 ? ???っ 。 っ ? 、?っ ? ?、??。? ??? っ 。
?? ?? ? 。?? 。? ????。?? ? ?（ ???? ）?? 、 。 （?? ? ）?? ー ???? 。?? ? 。??ー ? ー?
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???ー?????? ?? ??? ??????? ?
?
?????ー?????? 、 ??? ? っ 、 っ?? 。 ????、?っ 。?? ? ?????、????（????っ ）?? ?。???? 。「???、???????」?「??????????、????? 」?? ? ??? ? 。「?っ??っ? ????」?（ ー ?
?????? ?。 ??）?? ????? っ
???????。??｝ ??????????????? 。?? 。 ?? ーッ?? 「 」 「? 」???? 。 ????? 「???? 」 「?」 っ 、 ?「?? 。 ???? ゃ?? 、??? っ???? ? 。 、?? ャ 。?? ??ー?ャ?? 。 ? ??? 。 「?? 」?? 。 ?? ????? ? ???。「 、 」「????、??????????????
?」??。 ???? 、??。? 、? っ 「?? ?。 ょ」
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????????ッ???? ??、 。 ? 、??????? ? ? 、?? 、 ???????? ???。 ー 、?? 、 ???? ??? ????? ? っ （






??????????? 、?? 。 ?????? 。 ???っ 、 、?? 、 っ?? ??。?? ???、? 、?? 。??????? 。? ??? ???? 。?? ???? ? ? ????。?っ???????、??????
???? ???、??? ?。 ???
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???????????、?っ???????。 ???????。?? ? 、?? ?????。???? 、?? ?? ? っ 。「???、????????」?????????????????
?? 。 っ?? 、．??、 ???? 、?? っ っ 、?? ?? 、??。 ? 。?? っ 。?? ?、???????っ 。????? 、??? っ?。 っ ??、?? ? 「 、?? 」 ????、?? ?っ っ 。 ー?? ???? ー?ー? 、???
?????????????、???????? 、 ?っ?、?ー?????? ????????、．? ? ??? っ 。
??????????????????????（??）
??????????、 。?? ? 、?? 、 ー?? ?????????、?? ?。 「 ???? 」 っ?? っ 。?? ????、?? 、???? ?? 、?? 、 っ? 、?? ???? ー?? ょ 。
????????ッ???、????????? ???????、???? 、 っ??? っ?? ??。???? 、?? ???、 ッ ?、?? 。?? 、 ??? 、?? ???、?? 、 ? っ?? っ?? 、 、?? 。?? ?、? っ 、?? 、 っ 、?? ? ????? ?? ? ????? 。 ??? 、 ???、?? ??? 、?? 。? 、?? っ ?? 。?? ? ?（ ?）
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私たちは．・生の間に、班1想の人に出逢えるチャンスが．一体どのくらいあると思いますか。アルトマン
システムの学術顧問である西ドイツ・キール大学のユルグンス教授は「理想の人とめぐり逢える幸
運は統計学的にみて一生に4～61plしかない」と述べていま嵐アルトマンシステムは、そんな貴重な
出逢いのチャンスを最も適合性のある相手のデータを科学的に厳選して、毎週会員の方々にお
届けしておりま丸アルトマンシステムは、西ドイツの各研究所や国立大学の協力によって完成させた、
ヨーロッパで20余年の歴史を誇る幸せな結婚のための情報システムで痛
嬬臨轡榊　{満】
容03（348）8588伽・欝
※野は　力肌触鶏醐鵜の垂アルトマ〆〆ズブムが癖係
　じみ串込みくノ駆
ただいま会員31，024名
現在、会員31，024名。5年8ヵ月で誕生した
幸せなご夫婦6，703組。アルトマンは、あな
たに最適な理想の結婚相手をより広範囲の
中から選び出し、数多くの出逢いのチャンス
をお届けする結婚情報のデータ・バンクです。
　　　　　　（数字はすべて昭和58年7月末日現在）
確かな愛の出逢いを創る
別幽トe：」…」＝邑△
株式会社アルトマンシステムインターナショナル
本社’〒160東京都新宿区西新宿1－26－2新宿野村ビル28F・29F
TEL．03（348）8511（大代表）《資本金2億5，500万円》
支社／東京第一・東京第二・札幌・仙台・名古屋・大阪・広島・福岡
